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自
然
の
音
を
模
倣
し
て
作
ら
れ
た
単
語
を
擬
声
語
ま
た
は
擬
音
語
（
両
方
と
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
）
と
い
う
。
ま
た
発
話
者
の
表
情
を
真
似
た
語
を
擬
態
語
、
心
情
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
た
語
を
擬
情
語
、
そ
の
他
類
似
し
た
も
の
に
詩
人
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
音
象
徴
、
ま
た
現
実
の
模
写
と
い
う
意
味
で
な
ら
表
意
文
学
で
さ
え
擬
態
的
で
あ
り
、
語
の
レ
ベ
ル
に
限
ら
な
け
れ
ば
よ
り
大
き
な
サ
ン
タ
ク
ス
（
文
）
の
レ
ベ
ル
で
発
話
者
の
表
情
を
模
倣
し
た
も
の
、
更
に
現
代
で
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
無
意
識
の
関
係
ま
で
が
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
議
論
を
先
に
進
め
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
言
わ
れ
る
現
象
を
分
類
し
て
そ
の
一
覧
表
を
か
か
げ
、
そ
れ
に
従
っ
て
論
を
展
開
し
よ
う
と
思
う
。
一275一
語
の
レ
ベ
ル
ワ
ン
ワ
ン
、
コ
チ
コ
チ
（
擬
声
語
）
ピ
カ
ピ
カ
、
キ
ラ
キ
ラ
、
ニ
コ
ニ
コ
（
擬
態
語
）
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へ
雨
が
し
と
し
と
降
る
。
涙
を
は
ら
は
ら
流
す
（
擬
情
語
）
コ
ロ
リ
ン
コ
（
態
様
を
ま
ね
る
と
い
う
よ
り
リ
ズ
ム
の
模
倣
）
音
象
徴
　
フ
ン
ボ
ル
ト
、
ラ
ン
ボ
ー
、
マ
ラ
メ
ル
表
意
文
字
（
文
字
そ
の
も
の
に
お
け
る
擬
態
）
　
ク
ロ
ー
デ
ル
文
（
サ
ン
タ
ク
ス
）
の
レ
ベ
ル
で
、
行
為
者
の
何
ら
か
の
姿
態
を
模
倣
す
る
。
ラ
シ
ー
ヌ
音
素
（
音
韻
）
の
レ
ベ
ル
で
、
発
話
者
の
無
意
識
的
衝
動
が
表
現
さ
れ
る
。
（
ま
墨
題
）
e
　
語
の
レ
ベ
ル
　
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
『
一
般
言
語
学
講
義
』
を
読
む
と
あ
ま
り
長
く
は
な
い
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
つ
い
て
の
記
述
が
出
て
く
る
。
彼
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
意
味
す
る
も
の
（
ω
茜
・
三
・
。
邑
と
意
味
さ
れ
る
も
の
（
ω
蒔
昌
盛
ゆ
）
は
一
つ
の
社
会
集
団
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
因
襲
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
個
人
が
勝
手
に
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
両
者
の
結
合
は
何
ら
自
然
的
な
紐
帯
を
持
た
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
「
意
味
す
る
も
の
」
と
「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
の
結
び
つ
き
は
恣
意
的
（
碧
σ
ξ
巴
「
。
）
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
と
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
続
け
る
、
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
は
こ
の
原
則
が
当
て
は
ま
ら
な
い
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
は
定
義
忙
よ
っ
て
、
意
味
す
る
も
の
と
意
味
さ
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
音
声
と
概
念
が
自
然
的
に
し
っ
か
り
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
〔
一
九
一
一
年
五
月
二
日
の
講
義
〕
　
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
ω
犬
の
鳴
き
声
（
と
い
う
概
念
）
を
犬
の
鳴
き
声
か
ら
○
轟
－
○
⊆
。
。
と
言
う
。
②
ま
た
幼
児
語
と
一276　一
文学とオノマトペ（小松）
し
て
日
本
で
は
犬
の
こ
と
を
ワ
ン
ワ
ン
と
言
い
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
δ
午
δ
賃
（
擬
声
語
）
と
言
う
が
、
存
在
そ
の
も
の
も
擬
音
語
で
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
我
々
は
こ
れ
ら
の
単
語
を
一
般
名
詞
の
ご
と
く
使
っ
て
、
。
舞
－
。
岳
・
。
巨
。
巴
（
歓
迎
の
吠
え
声
）
と
も
o
轟
・
o
仁
四
〇
σ
Q
話
゜
・
ω
竃
（
攻
撃
の
吠
え
声
）
と
も
言
え
る
し
、
一
．
自
・
一
ユ
窪
×
δ
三
〇
ロ
ω
（
二
匹
ワ
ン
ワ
ン
を
飼
っ
て
い
る
）
と
も
言
え
よ
う
。
同
じ
よ
う
な
擬
音
語
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
時
計
の
刻
む
音
（
概
念
）
は
膏
6
。
、
鶏
の
鳴
き
声
（
概
念
）
は
8
8
「
8
0
、
水
の
は
け
る
音
（
概
念
）
は
゜
q
δ
午
σ
q
δ
ロ
と
言
い
、
こ
れ
ら
は
複
数
形
で
例
え
ば
ユ
＄
一
一
？
母
P
血
①
ω
8
8
円
言
。
9
派
生
語
と
し
て
8
8
ユ
ρ
ロ
2
（
コ
ケ
コ
ッ
コ
ー
と
鳴
く
）
な
ど
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
し
か
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
は
フ
ラ
ン
ス
語
と
し
て
は
や
や
不
自
然
な
音
韻
の
連
な
り
で
は
あ
る
が
、
出
て
く
る
音
素
と
し
て
は
す
べ
て
フ
ラ
ン
ス
語
特
有
の
音
素
ば
か
り
で
あ
る
。
日
本
語
で
も
時
計
は
コ
チ
コ
チ
、
鶏
は
コ
ケ
コ
ッ
コ
ー
、
犬
は
ワ
ン
ワ
ン
と
日
本
語
特
有
の
音
素
配
列
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
擬
声
（
音
）
語
と
い
う
の
は
多
か
れ
少
な
か
れ
自
然
音
の
模
倣
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
ン
グ
（
国
語
）
の
中
で
半
ば
習
慣
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
非
自
然
的
な
、
つ
ま
り
恣
意
的
な
結
び
つ
き
で
あ
る
と
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
ひ
と
た
び
ラ
ン
グ
の
体
系
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
と
、
こ
れ
ら
の
語
は
歴
史
的
な
音
韻
変
化
、
形
態
変
化
の
対
象
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
語
の
体
系
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
、
長
い
間
に
そ
れ
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
且
σ
q
Φ
o
ロ
（
ハ
ト
）
が
そ
う
で
、
そ
の
語
源
は
ラ
テ
ン
語
の
且
且
o
（
ハ
ト
）
か
ら
来
た
鳴
き
声
を
あ
ら
わ
す
擬
声
語
だ
っ
た
が
、
今
日
で
は
誰
も
そ
の
こ
と
を
意
識
し
な
い
。
　
擬
声
語
と
は
自
然
音
の
模
倣
だ
か
ら
聴
覚
的
に
は
万
国
共
通
で
あ
っ
て
も
い
い
よ
う
だ
が
、
○
み
≦
の
ω
ρ
r
国
ゆ
O
Z
¢
ω
＞
O
国
に
よ
る
と
各
国
人
に
よ
っ
て
＄
暴
己
（
あ
ひ
る
）
の
鳴
き
声
は
次
の
よ
う
に
違
っ
て
聞
え
る
。
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o
o
ぎ
8
言
（
フ
ラ
ン
ス
語
）
　
　
「
琶
蜀
O
（
デ
ン
マ
ー
ク
語
）
　
　
ひ
q
ロ
o
評
σ
q
”
o
『
（
ド
イ
ツ
語
）
　
　
ヨ
ロ
。
6
ヨ
①
o
（
ル
ー
マ
ニ
ア
語
）
ρ
‘
9
⊃
ρ
岳
（
イ
タ
リ
ア
語
）
　
　
す
冨
貯
（
ロ
シ
ア
語
）
　
　
ρ
ロ
。
⊃
o
『
（
英
語
）
　
　
ヨ
①
。
『
ヨ
o
o
ゲ
（
カ
タ
ロ
ニ
ア
語
）
　
こ
こ
ま
で
述
べ
る
と
、
改
め
て
目
前
の
光
景
を
直
写
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
か
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
聴
覚
か
ら
得
ら
れ
た
知
覚
刺
激
は
そ
れ
程
単
純
に
、
そ
し
て
写
実
的
に
言
語
に
定
着
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ぼ
「
涙
を
は
ら
は
ら
流
す
」
と
言
っ
た
場
合
、
目
に
映
っ
た
光
景
は
恐
ら
く
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
発
話
者
が
「
は
ら
は
ら
と
」
と
言
っ
た
瞬
間
に
現
実
そ
の
も
の
の
描
写
で
は
な
く
て
、
現
実
の
再
解
釈
が
話
者
の
心
情
に
照
ら
し
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
信
号
機
の
赤
・
青
・
黄
の
知
覚
認
識
と
よ
く
似
て
い
る
。
目
の
綱
膜
に
映
っ
た
色
は
そ
れ
程
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
た
明
確
な
色
合
い
で
は
な
か
ろ
う
。
大
脳
の
、
し
か
も
言
語
野
を
通
し
て
、
網
膜
に
映
っ
た
色
の
再
解
釈
が
行
な
わ
れ
、
あ
れ
程
明
確
な
対
立
色
に
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
物
に
与
え
ら
れ
た
名
前
が
自
然
の
も
の
か
（
驚
q
＆
、
習
慣
に
よ
る
も
の
か
（
融
量
）
、
の
最
初
の
議
論
は
恐
ら
く
プ
ラ
ト
ン
の
『
ク
ラ
チ
ュ
ロ
ス
』
か
ら
で
あ
ろ
う
。
自
然
を
代
表
す
る
ク
ラ
チ
ュ
ロ
ス
と
習
慣
を
代
表
す
る
ヘ
ル
モ
ゲ
ネ
ス
の
問
に
立
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
は
や
や
曖
昧
に
見
え
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
意
見
で
注
目
に
価
す
る
の
は
「
名
前
の
現
在
の
形
は
、
原
形
か
ら
文
字
が
除
か
れ
た
り
、
加
え
ら
れ
た
り
、
そ
の
語
の
内
部
で
転
置
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
、
特
に
長
い
表
現
が
短
縮
さ
れ
、
ア
ク
セ
ン
ト
も
変
化
す
る
こ
と
が
多
い
」
（
ω
8
＞
誌
＝
ρ
血
o
P
血
①
し
u
°
膳
b
。
玉
り
ω
Φ
⑩
＞
w
念
①
し
d
）
〔
訳
者
に
よ
る
解
説
参
照
〕
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
、
変
化
の
原
因
は
様
々
だ
が
要
す
る
に
た
と
え
そ
の
語
が
自
然
か
ら
生
れ
た
と
し
て
も
何
ら
か
の
理
由
で
そ
の
語
が
変
化
す
る
の
は
歴
史
的
時
間
の
中
で
一
つ
の
言
語
集
団
に
よ
り
そ
れ
が
習
慣
化
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
述
べ
一278一
文学とオノマトペ（小松）
る
ラ
ン
グ
の
定
義
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
議
論
は
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
言
語
起
源
論
に
た
ど
り
つ
く
。
「
理
性
よ
り
感
覚
に
訴
え
る
言
語
を
」
と
い
う
標
語
は
二
人
の
感
覚
論
者
に
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
『
人
間
認
識
起
原
論
』
で
英
国
の
経
験
主
義
者
ロ
ッ
ク
の
影
響
を
受
け
、
言
語
が
人
間
の
知
覚
に
与
え
る
役
割
を
考
察
し
た
。
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
こ
の
中
で
人
間
の
言
語
の
発
達
過
程
を
「
身
振
り
言
語
↓
音
声
言
語
↓
文
字
言
語
」
が
漸
次
的
に
進
化
し
た
よ
う
に
秩
序
づ
け
て
い
る
が
、
彼
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
む
し
ろ
こ
の
順
序
を
逆
に
た
ど
り
、
人
間
の
記
号
活
動
の
よ
り
本
質
的
で
隠
さ
れ
た
自
然
的
な
部
分
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と
同
時
代
の
ジ
ャ
ン
n
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
も
ま
た
『
言
語
起
原
論
』
の
中
で
こ
れ
と
よ
く
似
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
本
は
元
来
音
楽
論
の
一
部
と
し
て
執
筆
さ
れ
、
人
間
の
表
現
行
為
の
自
然
状
態
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ル
ソ
ー
の
言
う
と
こ
ろ
を
大
ま
か
に
紹
介
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
8
ヨ
ヨ
§
一
＄
一
δ
昌
ω
の
段
階
を
ω
一
σ
q
ロ
①
（
記
号
）
や
身
振
り
に
よ
る
も
の
と
、
ロ
p
。
3
冨
（
音
声
言
語
）
に
よ
る
も
の
と
に
分
け
て
考
え
て
み
る
。
あ
る
意
味
内
容
を
伝
達
す
る
た
め
に
は
身
振
り
や
。
。
一
σ
q
昌
①
の
ほ
う
が
視
覚
的
に
訴
え
る
力
が
強
く
て
よ
い
が
、
し
か
し
情
念
（
℃
①
o
o
Q
o
一
（
ワ
昌
o
o
）
を
伝
達
す
る
た
め
に
は
言
葉
の
方
が
適
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
言
葉
は
本
来
物
質
的
な
要
求
か
ら
起
こ
る
の
で
は
な
く
て
、
情
念
か
ら
起
こ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
人
は
始
め
に
推
論
す
る
（
つ
ま
り
理
性
的
に
分
析
す
る
）
の
で
は
な
く
て
感
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
最
初
の
言
語
は
幾
何
学
者
の
言
語
で
は
な
く
て
、
詩
人
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
文
明
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
詩
人
の
言
葉
は
消
え
失
せ
た
と
い
つ
も
の
結
論
を
下
す
の
で
あ
る
。
〔
訳
者
解
説
参
照
〕
次
に
引
用
す
る
一
節
は
自
然
を
模
倣
し
た
言
語
で
あ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
ど
の
よ
う
に
理
性
的
言
語
に
変
化
発
達
す
る
か
を
述
べ
た
点
で
注
目
さ
れ
る
。
「
自
然
の
声
は
音
節
が
は
っ
き
り
し
な
い
一279一
文学とオノマトペ（小松）
の
だ
か
ら
〔
古
代
人
な
ど
の
使
う
〕
単
語
に
は
音
節
の
は
っ
き
り
し
た
発
音
は
殆
ど
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
幾
つ
か
の
子
音
が
母
音
の
問
に
は
さ
ま
っ
て
母
音
の
重
複
を
な
く
せ
ぱ
、
そ
れ
で
音
が
な
め
ら
か
に
な
り
発
音
し
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。
・
・
…
・
自
然
の
も
の
で
あ
る
声
、
音
色
、
ア
ク
セ
ン
ト
、
リ
ズ
ム
は
、
約
束
事
で
あ
る
は
っ
き
り
と
区
切
っ
た
発
音
（
調
音
）
に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど
活
躍
の
場
を
あ
た
え
ず
、
人
々
は
話
す
か
わ
り
に
歌
う
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
語
源
と
な
る
語
は
大
部
分
、
情
念
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
か
ま
た
は
感
覚
で
感
じ
ら
れ
た
事
物
の
結
果
と
か
を
模
倣
し
た
音
（
擬
声
音
）
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
絶
え
ず
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
第
四
章
）
　
ル
ソ
ー
は
、
あ
た
か
も
人
間
の
言
語
が
母
音
か
ら
発
達
し
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
（
書
か
れ
た
言
葉
）
と
し
て
言
語
を
人
間
の
意
識
か
ら
外
在
化
す
る
た
め
に
子
音
を
創
造
し
、
こ
れ
が
人
間
を
支
配
す
る
道
具
と
し
て
使
わ
れ
た
と
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
　
一
方
日
本
に
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
言
語
発
生
の
関
係
を
考
察
し
た
こ
れ
と
よ
く
似
た
言
語
起
原
論
が
あ
る
。
吉
本
隆
明
の
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
』
が
そ
れ
で
、
そ
の
一
節
を
私
の
言
葉
で
要
約
す
る
と
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
…
…
『
海
』
と
い
う
語
の
起
原
は
、
古
代
人
が
始
め
て
海
を
見
た
時
に
そ
の
美
し
さ
に
感
動
し
て
思
わ
ず
『
う
っ
』
と
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
水
平
線
に
遠
く
広
が
る
水
面
は
日
帥
と
い
う
大
和
言
葉
で
す
で
に
成
立
し
て
い
た
か
ら
、
感
嘆
詞
の
犀
と
和
語
の
ヨ
凶
と
を
組
合
せ
て
虞
，
a
と
な
っ
た
…
…
」
（
二
三
頁
）
感
嘆
詞
も
人
間
の
動
物
的
感
情
そ
の
ま
ま
の
模
写
で
あ
る
か
ら
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
一
種
に
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
「
海
」
と
い
う
語
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
一
種
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
し
か
し
こ
の
要
約
は
吉
本
の
考
え
を
正
し
く
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
前
の
段
落
で
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
言
語
は
、
動
物
的
な
段
階
で
は
現
実
的
な
反
射
で
あ
り
、
そ
の
反
射
が
し
だ
い
に
意
識
の
さ
わ
り
を
含
む
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
発
達
し
て
自
己
表
出
と
し
て
指
示
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
は
じ
め
て
言
語
と
よ
ば
れ
る
べ
き
条
件
を
獲
一280一
得
し
た
L
（
二
二
頁
）
誰
も
言
語
の
起
原
に
つ
い
て
考
察
し
う
る
よ
う
な
科
学
的
手
段
を
持
た
ず
、
た
だ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
空
想
だ
け
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
言
語
起
原
論
は
言
語
学
の
中
に
入
ら
な
い
と
ま
で
断
言
し
て
い
る
。
〔
一
九
一
〇
年
＋
一
月
十
五
日
の
講
義
〕
　
吉
本
隆
明
の
こ
の
一
節
も
、
何
事
か
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
的
衝
動
と
、
そ
の
与
件
に
う
な
が
さ
れ
て
言
語
共
同
体
で
自
己
表
出
す
る
個
人
の
現
実
的
意
識
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
こ
の
論
文
は
語
の
発
生
よ
り
も
、
そ
の
語
が
ど
の
よ
う
に
社
会
化
さ
れ
変
形
さ
れ
て
い
く
か
、
ま
た
語
を
発
生
過
程
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
原
初
の
姿
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
、
そ
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
た
本
だ
っ
た
と
私
は
考
え
る
。
文学とオノマトペ（小松）
口
音
声
象
徴
　
ラ
ン
ボ
ー
の
有
名
な
詩
『
母
音
』
は
「
A
は
黒
、
E
は
白
、
1
は
赤
、
U
は
緑
、
0
は
青
」
（
〉
・
。
貫
国
甑
§
p
一
．
。
・
σ
q
。
曽
d
＜
①
詳
O
げ
巨
）
で
始
ま
る
が
、
A
と
黒
と
を
結
び
つ
け
る
心
理
的
な
連
想
は
あ
く
ま
で
遠
く
、
そ
れ
に
対
し
て
フ
ン
ボ
ル
ト
が
『
カ
ヴ
ィ
語
研
究
序
説
』
（
一
八
節
）
で
説
く
音
声
象
徴
は
直
接
対
象
を
真
似
る
の
で
は
な
い
が
、
「
他
の
音
声
と
の
比
較
に
お
い
て
、
対
象
が
心
に
与
え
る
印
象
に
似
た
印
象
を
耳
に
対
し
て
与
え
る
よ
う
な
音
声
」
で
あ
る
。
例
え
ば
ド
イ
ッ
語
の
ω
8
冨
昌
（
立
っ
て
い
る
、
あ
る
）
、
°
・
一
匿
α
q
（
変
ら
な
い
、
安
定
し
た
）
、
。
。
↓
。
護
（
動
か
な
い
）
は
、
い
ず
れ
も
確
呼
と
し
た
も
の
の
印
象
を
与
え
る
。
ま
た
≦
。
ゴ
窪
（
風
が
吹
く
）
、
芝
言
ユ
（
風
）
、
芝
o
貯
Φ
（
雲
）
、
ヨ
ほ
Φ
昌
（
乱
す
）
、
芝
ロ
p
の
島
（
願
い
）
な
ど
の
語
は
、
揺
れ
動
い
て
安
定
せ
ず
、
我
々
の
感
覚
の
前
で
明
瞭
な
形
を
取
ら
ず
に
右
へ
左
へ
と
乱
れ
る
よ
う
な
動
き
を
W
の
音
を
用
い
て
表
現
す
る
と
い
う
。
こ
れ
は
前
項
e
で
述
べ
た
音
声
自
身
に
潜
ん
で
い
る
類
似
的
性
格
と
は
違
っ
て
い
る
が
、
あ
る
概
念
が
類
推
に
よ
っ
て
類
似
し
た
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音
声
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
方
法
に
は
「
類
推
的
表
示
法
」
と
い
う
呼
び
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
方
法
は
「
名
前
は
目
前
の
対
象
の
性
格
を
正
し
く
表
わ
す
」
と
い
う
前
項
の
『
ク
ラ
チ
ュ
ロ
ス
』
の
議
論
と
も
よ
く
似
て
い
る
が
、
『
カ
ヴ
ィ
語
研
究
』
の
中
の
同
じ
節
に
あ
る
次
の
言
葉
は
、
フ
ン
ボ
ル
ト
自
身
の
立
場
を
よ
り
複
雑
に
見
せ
て
い
る
。
「
言
語
を
起
源
に
遡
っ
て
考
え
る
こ
と
は
罠
の
仕
掛
け
ら
れ
た
危
険
な
道
で
あ
る
。
音
に
お
い
て
も
意
味
に
お
い
て
も
、
何
が
根
源
的
で
あ
る
か
は
早
急
に
は
決
し
難
い
」
　
詩
人
マ
ラ
メ
ル
が
考
え
た
こ
と
は
む
し
ろ
、
音
声
と
概
念
が
詩
人
の
感
覚
か
ら
見
て
へ
だ
た
っ
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
マ
ラ
メ
ル
は
詩
論
『
詩
の
危
機
』
の
中
で
、
「
不
透
明
な
音
色
を
も
つ
。
ヨ
ぴ
器
（
影
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
3
昌
①
『
．
。
ω
（
闇
）
と
い
う
言
葉
は
意
味
と
し
て
は
な
お
一
層
の
暗
さ
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
音
色
は
む
し
ろ
明
る
い
。
更
に
ま
た
一
。
＝
．
（
昼
）
と
い
う
単
語
は
意
味
に
似
合
わ
ず
暗
い
音
色
を
、
ま
た
毒
障
（
夜
）
は
明
る
い
音
色
を
持
っ
て
い
て
、
何
と
気
持
ち
を
裏
切
ら
れ
る
こ
と
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
マ
ラ
ル
メ
の
思
想
を
一
口
に
要
約
す
る
な
ら
ば
、
詩
人
の
役
割
は
「
涙
を
は
ら
は
ら
と
流
す
」
と
い
う
よ
う
な
。
。
お
昌
三
9
。
罠
（
意
味
す
る
も
の
）
と
ω
戯
巳
蒙
（
意
味
さ
れ
る
も
の
）
と
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
を
許
す
よ
う
な
母
性
的
言
語
に
甘
え
る
こ
と
な
く
、
コ
言
語
に
と
っ
て
異
質
的
な
、
総
体
的
で
新
し
い
言
葉
を
作
り
出
す
た
め
に
言
葉
を
焼
き
直
し
L
（
『
ル
ネ
．
ギ
ル
「
詩
論
」
の
た
め
の
緒
言
』
）
、
い
わ
ば
「
父
性
的
論
理
」
に
立
っ
て
国
語
を
見
直
す
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。
一282一
口
　
西
洋
の
表
意
文
字
文学とオノマトペ（小松）
　
ク
ロ
ー
デ
ル
は
人
生
の
大
半
を
外
交
官
と
し
て
生
き
、
日
本
に
も
大
使
と
し
て
着
任
し
た
が
中
国
滞
在
は
十
五
年
間
に
及
び
最
も
長
か
っ
た
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
こ
の
体
験
の
中
か
ら
、
表
音
語
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
に
含
ま
れ
る
表
意
的
な
要
素
を
探
究
し
た
。
そ
れ
ら
は
次
の
四
つ
の
講
演
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
一
゜
r
①
O
げ
臨
o
ω
8
匪
o
山
ロ
鵠
く
『
Φ
（
一
Φ
N
O
）
　
本
の
哲
学
P
包
伽
。
σ
q
お
ヨ
ヨ
①
。
。
。
8
乙
。
三
p
口
×
（
一
ゆ
ト
。
①
）
西
洋
の
表
意
文
字
ρ
ピ
①
゜
。
∋
o
δ
〇
三
鋤
目
①
（
一
り
ま
）
　
詩
に
は
魂
が
あ
る
野
ピ
．
『
母
ヨ
o
ロ
冨
一
ヨ
即
⇔
二
く
①
（
一
⑩
ω
ω
）
　
模
倣
の
譜
調
　
目
の
前
に
聞
こ
え
る
音
を
模
倣
す
る
の
が
擬
声
音
、
目
の
前
に
展
開
す
る
運
動
を
模
倣
す
る
の
が
擬
態
語
だ
と
す
れ
ば
、
目
の
前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
情
景
を
文
字
に
よ
つ
て
描
写
す
る
の
が
表
意
文
字
で
あ
り
、
こ
れ
も
広
い
意
味
で
擬
態
語
の
一
つ
に
考
え
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
巻
・
2
ま
ω
冨
（
共
感
覚
）
と
言
わ
れ
る
の
は
、
あ
る
音
を
聞
い
て
色
彩
を
想
像
す
る
よ
う
に
、
一
つ
の
感
覚
が
他
の
領
域
の
感
覚
を
呼
び
覚
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
英
語
の
．
．
①
莞
、
、
の
も
つ
視
覚
（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
は
形
態
の
類
似
に
よ
り
「
目
」
と
い
う
概
念
（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
を
表
わ
す
（
e
は
目
を
、
y
は
鼻
を
表
わ
す
）
。
砂
岡
和
子
氏
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
富
⇔
＼
と
い
う
擬
声
語
は
「
響
き
わ
た
る
さ
ま
」
を
一
般
的
に
表
わ
す
が
、
中
国
人
は
こ
れ
を
六
つ
の
漢
字
に
書
き
分
け
て
区
別
す
る
（
浪
・
瑛
・
破
・
銀
・
相
・
朗
）
。
こ
れ
は
視
覚
・
聴
覚
・
概
念
の
連
合
を
フ
ル
に
活
用
し
た
シ
ネ
ス
テ
ジ
ー
で
あ
る
。
　
ク
ロ
ー
デ
ル
の
あ
げ
た
例
で
最
も
興
味
深
い
の
は
一
。
8
日
9
ぞ
Φ
（
機
関
車
）
で
あ
ろ
う
。
先
頭
に
煙
突
（
－
）
が
立
ち
、
輪
（
0
）
が
三
つ
も
並
び
、
そ
れ
ぞ
れ
を
ピ
ス
ト
ン
が
結
び
つ
け
て
い
る
（
C
と
m
）
、
そ
し
て
速
度
計
（
t
）
の
後
ろ
に
は
気
笛
（
i
）
一283　一
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が
あ
り
、
そ
の
後
ろ
に
は
運
転
レ
バ
ー
（
v
）
が
あ
っ
て
、
一
番
後
ろ
に
は
連
結
器
（
e
）
は
線
路
で
あ
る
。
我
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
も
表
意
文
字
は
幾
つ
か
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
四
　
サ
ン
タ
ク
ス
の
レ
ベ
ル
で
が
付
い
て
い
る
。
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
　
単
語
の
一
つ
一
つ
が
目
の
前
の
音
や
光
景
を
模
倣
す
る
の
で
は
な
く
て
、
一
行
の
文
全
体
が
何
ら
か
の
姿
を
模
倣
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
広
い
意
味
で
擬
態
語
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
こ
　
　
　
　
（
H
）
勺
冨
酔
①
“
Z
．
⇔
＝
8
ω
ロ
9
三
三
信
ω
⇔
＜
餌
三
゜
こ
）
①
ヨ
2
「
8
P
o
冨
器
8
ロ
o
p
o
°
　
　
　
　
　
　
　
　
⊂
　
　
⊂
　
　
　
⊂
　
　
l
　
　
I
　
　
　
I
　
　
　
　
　
⊂
　
　
　
⊂
　
⊂
　
　
l
　
　
l
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
甘
昌
①
∋
o
ω
〇
三
冨
ロ
゜
。
巨
口
ω
“
＼
ヨ
ロ
h
o
「
8
ヨ
．
p
げ
§
畠
8
昌
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＜
°
　
一
〇
ω
1
一
α
劇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
⊂
　
　
⊂
　
⊂
⊂
　
　
⊂
　
　
i
　
　
　
　
⊂
　
　
⊂
　
　
　
⊂
　
　
⊂
　
　
⊂
　
　
1
　
　
（
8
　
＞
ユ
ユ
①
”
＝
ぢ
8
ぞ
冨
血
o
ヨ
9
昌
α
①
＼
帥
ヨ
o
＜
o
蹄
9
8
鵠
①
葛
　
　
　
　
　
　
　
　
⊂
　
　
⊂
　
⊂
⊂
　
　
⊂
　
　
1
　
　
　
　
　
　
⊂
　
　
　
⊂
　
　
　
⊂
　
　
⊂
　
　
　
⊂
t
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
ぢ
8
ぞ
お
∋
①
9
9
3
や
＼
o
画
く
①
9
ヨ
①
象
【
o
巴
冨
葛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＜
°
　
ω
①
刈
1
◎
◎
①
o
o
）
　
閃
8
ぢ
①
の
作
品
『
フ
ェ
ー
ド
ル
』
の
一
節
。
第
一
幕
と
第
二
幕
で
フ
ェ
ー
ド
ル
と
ア
リ
シ
ー
が
初
め
て
舞
台
に
登
場
す
る
こ
の
場
面
は
、
こ
こ
に
あ
げ
た
四
行
の
詩
句
の
意
味
内
容
と
は
関
係
な
く
語
り
手
の
歩
行
的
リ
ズ
ム
に
合
せ
た
台
詞
で
、
ω
の
台
詞
は
音
楽
で
い
う
ぽ
9
。
で
語
ら
れ
、
エ
ノ
ー
ヌ
の
腕
に
支
え
ら
れ
苦
悩
の
波
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
よ
う
に
よ
ろ
め
き
な
が
ら
一
歩
一
歩
前
に
進
む
様
を
一
行
の
詩
句
の
中
に
模
倣
し
て
い
る
。
②
の
台
詞
は
、
音
楽
で
言
う
と
邑
①
σ
q
3
で
始
ま
り
活
き
活
き
し
た
軽
快
な
調
子
で
恋
人
イ
ポ
リ
ッ
ト
に
会
え
る
喜
び
で
ほ
と
ん
ど
小
躍
り
し
な
が
ら
語
ら
れ
る
。
言
葉
の
抑
揚
に
与
え
る
こ
の
歩
行
の
一284一
リ
ズ
ム
は
ま
だ
記
号
に
な
る
前
の
身
体
の
運
動
を
と
も
な
っ
た
生
理
的
分
節
に
近
い
も
の
で
、
言
葉
の
リ
ズ
ム
が
論
理
的
構
造
と
な
っ
て
意
味
を
も
つ
前
に
す
で
に
言
語
表
現
に
何
ら
か
の
意
味
作
用
を
与
え
て
い
る
。
リ
ズ
ム
や
呼
吸
で
分
節
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
詩
句
も
ま
た
、
広
い
意
味
で
擬
態
語
で
は
な
か
ろ
う
か
？
国
　
一
く
導
岡
身
9
。
σ
q
望
の
無
意
識
論
文学とオノマトペ（小松）
　
擬
声
語
理
論
が
今
日
フ
ラ
ン
ス
で
は
ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
前
に
述
べ
た
フ
ン
ボ
ル
ト
の
「
音
声
象
徴
」
は
ど
の
音
韻
が
何
を
象
徴
す
る
と
い
う
素
朴
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
て
フ
ォ
ナ
ジ
ー
は
、
身
体
で
無
意
識
的
に
分
節
さ
れ
る
音
韻
が
語
り
手
の
隠
さ
れ
た
感
情
、
つ
ま
り
無
意
識
を
隠
喩
的
に
、
或
い
は
換
喩
的
に
表
現
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
勇
＼
碧
一
。
9
。
一
（
舌
先
を
転
が
す
よ
う
に
し
て
出
す
巻
き
舌
の
勇
＼
の
音
）
は
、
こ
れ
こ
れ
の
音
声
的
象
徴
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
音
を
発
す
る
時
の
人
間
の
「
肉
体
的
条
件
」
は
何
か
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
議
論
の
最
大
特
徴
は
、
「
意
味
す
る
も
の
」
と
「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
の
関
係
が
「
恣
意
的
」
で
は
な
く
て
む
し
ろ
無
意
識
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
目
の
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
音
声
の
模
倣
で
あ
る
。
し
か
し
単
純
に
そ
の
音
声
を
復
原
す
れ
ば
語
り
手
の
分
節
努
力
が
再
現
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
話
者
が
現
実
の
音
を
そ
の
ま
ま
表
わ
す
の
で
は
な
く
、
語
る
主
体
が
そ
の
音
を
象
徴
化
し
、
記
号
化
し
て
、
＝
疋
の
サ
ン
タ
ク
ス
に
そ
れ
を
お
さ
め
る
、
つ
ま
り
自
我
と
対
象
の
分
離
と
い
う
観
念
の
中
に
こ
そ
ヨ
！
ロ
ッ
パ
の
言
語
の
成
立
の
起
原
が
あ
り
、
こ
れ
は
出
産
に
よ
る
母
親
か
ら
の
分
離
と
、
父
親
の
「
法
」
の
習
得
に
よ
っ
て
自
我
を
確
立
す
る
と
い
う
個
人
史
と
あ
る
程
度
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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の
ど
ひ
ご
　
フ
ラ
ン
ス
語
の
勇
＼
の
音
は
大
別
し
て
舌
先
で
硬
口
蓋
を
は
じ
い
て
出
す
菊
＼
9
。
o
冨
一
と
、
喉
彦
を
振
わ
せ
て
出
す
廊
＼
＝
＜
口
巨
話
と
が
あ
る
。
舌
先
を
転
が
し
て
出
す
扇
＼
は
巻
き
舌
の
勇
＼
と
も
言
わ
れ
、
今
日
で
は
パ
リ
以
外
の
田
舎
に
残
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
シ
ャ
ン
ソ
ン
や
詩
の
朗
読
に
か
な
ら
ず
使
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
フ
ォ
ナ
ジ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
巻
舌
の
勇
＼
の
荒
々
し
さ
は
、
そ
の
人
間
の
権
力
と
か
男
性
的
性
格
と
か
を
表
わ
す
。
し
か
し
勇
＼
音
が
こ
れ
こ
れ
の
性
格
の
音
声
象
徴
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
フ
ォ
ナ
ジ
ー
に
よ
れ
ば
巻
き
舌
の
勇
＼
は
一
般
的
に
最
後
に
習
得
さ
れ
る
音
韻
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
音
韻
レ
ベ
ル
の
言
語
習
得
は
終
る
。
こ
れ
は
四
歳
か
ら
六
歳
ま
で
の
「
性
器
段
階
」
（
思
春
期
を
ひ
か
え
、
男
女
の
性
の
違
い
を
意
識
す
る
時
期
）
に
表
わ
れ
、
母
親
の
乳
房
な
ど
に
対
す
る
部
分
的
欲
動
の
総
合
が
行
わ
れ
る
時
期
に
一
致
す
る
。
こ
の
菊
＼
音
の
獲
得
と
子
供
の
意
識
の
発
達
は
平
行
関
係
に
お
か
れ
、
子
供
の
リ
ビ
ド
i
転
移
（
性
的
欲
動
が
他
の
領
域
に
転
移
し
て
表
わ
れ
る
こ
と
）
を
容
易
に
す
る
。
つ
ま
り
勇
＼
音
は
単
な
る
音
声
象
徴
で
は
な
く
、
人
間
の
性
的
欲
動
の
メ
タ
フ
ォ
ー
ル
（
置
き
換
え
）
と
し
て
表
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
巻
き
舌
の
夷
＼
が
音
素
と
し
て
表
わ
れ
る
言
語
に
お
い
て
は
、
そ
の
音
の
獲
得
の
早
さ
、
遅
さ
、
ま
た
は
非
獲
得
（
つ
ま
り
こ
＼
音
へ
の
置
き
換
え
）
は
子
供
に
お
け
る
エ
デ
ィ
プ
ス
期
の
解
決
の
仕
方
い
か
ん
に
か
か
わ
る
」
と
彼
は
述
べ
る
。
個
人
の
レ
ベ
ル
で
エ
デ
ィ
プ
ス
期
が
う
ま
く
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
、
青
年
期
の
性
格
形
成
が
う
ま
く
行
か
ず
、
同
性
愛
や
神
経
症
に
陥
る
青
年
が
多
い
こ
と
も
心
理
学
的
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、
言
語
史
の
上
で
も
R
と
L
の
混
用
は
．
．
『
日
げ
審
。
冨
ヨ
①
、
、
と
か
、
．
｝
0
6
。
一
。
。
ヨ
①
、
、
と
か
呼
ば
れ
て
、
例
え
ば
ラ
テ
ン
語
の
o
曾
α
α
q
コ
自
。
・
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
冨
一
費
ぎ
と
な
り
、
同
じ
く
ラ
テ
ン
語
の
蜜
げ
巳
母
Φ
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
守
2
費
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
エ
デ
ィ
プ
ス
期
（
六
i
七
歳
）
と
い
う
の
は
父
親
に
よ
っ
て
男
根
を
引
き
抜
か
れ
る
と
い
う
幻
想
を
抱
く
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
を
乗
り
超
え
る
た
め
に
R
音
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
は
フ
ン
ボ
ル
ト
の
象
徴
一286一
理
論
よ
り
心
理
学
的
に
は
う
が
っ
て
い
る
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
を
介
在
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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以
上
に
お
い
て
私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
歴
史
を
概
説
し
て
き
た
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
日
本
語
に
多
く
、
西
欧
語
に
少
な
い
と
一
般
に
言
わ
れ
て
来
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
特
に
詩
人
を
中
心
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
対
す
る
再
評
価
の
声
は
強
く
、
最
近
で
も
　
　
　
9
匿
①
゜
・
Z
。
象
①
「
著
　
　
O
一
9
一
〇
ロ
昌
2
D
冒
①
「
巴
Q
o
O
昌
昌
①
　
　
勉
①
の
O
Z
Ω
≦
〉
↓
○
℃
跡
団
Q
り
蹄
o
昌
8
一
ω
窃
　
　
（
一
八
〇
八
年
初
版
、
一
八
二
八
年
第
二
版
）
　
が
復
刻
出
版
さ
れ
、
こ
の
本
に
は
詩
人
の
＝
Φ
昌
ユ
ζ
Φ
。
。
筈
8
三
。
が
一
〇
四
頁
に
わ
た
る
長
い
序
文
を
つ
け
て
い
る
。
　
今
手
元
に
あ
る
↓
九
世
紀
ラ
ル
ー
ス
辞
典
で
。
昌
。
ヨ
四
8
9
①
の
項
を
調
べ
て
み
る
と
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
十
八
世
紀
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
語
源
探
究
の
意
味
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
対
す
る
関
心
は
高
か
っ
た
。
し
か
し
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
あ
ま
り
大
き
な
役
割
を
与
え
る
こ
と
は
、
こ
の
五
十
年
来
し
u
8
罰
寓
ロ
日
σ
9
舞
O
ユ
ヨ
ヨ
な
ど
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
て
き
た
も
の
を
す
べ
て
打
ち
こ
わ
し
、
彼
ら
の
樹
立
し
た
音
韻
法
則
を
く
つ
が
え
し
、
語
源
学
を
混
と
ん
と
し
た
カ
オ
ス
の
中
に
投
げ
込
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
確
実
な
法
則
に
従
っ
て
す
べ
て
の
語
を
＝
疋
の
語
根
に
戻
す
こ
と
を
認
め
さ
え
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
語
根
が
音
韻
法
則
の
タ
イ
プ
に
よ
る
も
の
か
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
よ
る
も
の
か
は
大
し
て
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
」
。
一
九
世
紀
ラ
ル
ー
ス
辞
典
は
数
百
行
に
わ
た
っ
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
記
述
し
て
い
る
が
、
二
〇
世
紀
ラ
ル
ー
ス
辞
典
は
わ
ず
か
三
十
六
行
で
す
ま
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
辞
典
の
規
模
が
や
や
縮
小
さ
れ
た
こ
と
と
は
関
係
な
く
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
『
一
般
言
語
学
講
義
』
一287一
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に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
否
定
的
な
評
価
以
来
、
風
向
き
が
変
わ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
　
＊
　
こ
の
論
文
は
一
九
九
〇
年
九
月
一
＝
日
、
本
学
言
語
共
同
研
究
所
の
例
会
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
テ
ー
マ
は
『
オ
ノ
マ
ト
ペ
』
だ
っ
た
。
な
お
こ
の
年
の
共
通
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